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ence organizer and their unfamiliarity in Finland. A program service was designed, tested 
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Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka kehitetään elämyksellinen ohjelma-
palvelu Airbnb-sovellukseen ja tutkia sen toimivuutta Keski-Suomessa elämyksellisyy-
den näkökulmasta. Opinnäytetyössä keskitytään tarkastelemaan Airbnb:n tarjoamia 
elämyspalveluita, eli Airbnb-elämyksiä. Tutkimuksen tavoite on elämyksellisen ohjel-
mapalvelun kehittäminen Airbnb-palveluun ja sen toimivuuden analysointi Keski-Suo-
messa. Tutkimuskysymys on: ”Millainen Airbnb-ohjelmapalvelu olisi elämyksellinen 
Keski-Suomessa?” Alakysymyksenä selvitetään, miten palvelua voitaisiin kehittää vas-
taamaan paremmin asiakkaan odotuksia ja toiveita.  
Tutkittava aihe valittiin, sillä sitä ei ole vielä aikaisemmin tutkittu ja Airbnb-elämykset 
vaikuttavat olevan monille yhä tuntemattomia Suomessa. Ajatus opinnäytetyölle saa-
tiin tekijöiden osallistuttua Airbnb-elämykseen ollessaan opiskelijavaihdossa Argentii-
nassa.  
Opinnäytetyössä käsitellään nykypäivän matkailuun liittyviä teemoja, elämysmatkai-
lua, jakamistaloutta sekä Airbnb:ta kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on kuitenkin 
keskittyä elämysmatkailuun ja erityisesti Airbnb-elämyksiin. Lisäksi keskitytään ohjel-
mapalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen siten, että tavallisesta ohjelmapalvelusta 
saadaan elämyspalvelu.  
2 Matkailun trendit 
Matkailuala on yksi nopeimmin kasvavia aloja maailmanlaajuisesti. Myös Suomessa 
matkailu on ollut kasvussa edellisinä vuosina. Matkailu on toimialana laaja, ja siihen 
voidaan yleisimmin sisällyttää mm. majoitus- ja ravitsemispalvelut, ohjelmapalvelut, 
urheilu- ja virkistystoiminta, viihde- ja kulttuuripalvelut sekä matkatoimistojen ja 
matkanjärjestäjien toiminta. (Jänkälä 2019, 7-8.) 
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Megatrendi on globaali ilmiö, joka muuttaa yhteiskunnan rakenteita. Megatrendillä 
on tietty suunta, jonka odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa. (Matkailu vuonna 2020 – 
faktaa ja fiktiota 2006, 4.) OECD:n matkailukomitea (Organisation for Economic Co-
operation and Development) on määritellyt neljä maailmanlaajuista megatrendiä, 
jotka tulevat vaikuttamaan koko maailman matkailusektoriin tulevina vuosina. 
OECD:n raportin (2018) mukaan maailman matkailijamäärät tulevat kasvamaan, ja si-
ten myös matkailutuotteiden ja -palveluiden kysyntä tulee muuttumaan. Suuret ikä-
luokat vanhenevat, ja uusia kuluttajaryhmiä syntyy. Uusien ryhmien myötä myös 
matkailijoiden tarpeet tulevat olemaan monimuotoisemmat kuin ennen. Toinen 
OECD:n megatrendi on kestävä matkailu. Ilmastonmuutoksen seurauksena ympäris-
töystävälliset valinnat, vähäpäästöiset ratkaisut, ruokahävikin ja vedenkulutuksen vä-
hentäminen sekä vihreät arvot ovat tärkeitä yhä useammalle matkailijalle. Matkai-
lualan tuleekin vastata kuluttajien odotuksiin ja kehittää yhä ympäristöystävällisem-
piä ratkaisuja. Kolmas megatrendi on teknologian kehittyminen ja digitalisaation 
kasvu. Esimerkiksi jakamistalouden kasvu, asioiden internet, tekoäly ja autonomiset 
kulkuvälineet tuovat lukuisia uusia mahdollisuuksia alalle. Digitalisaation myötä pal-
velujen saatavuus paranee ja asioinnista tulee yhä tehokkaampaa ja nopeampaa. Eri-
laiset digitaaliset alustat mahdollistavat suuren kilpailun ja lukemattomat mahdolli-
suudet - esimerkiksi virtuaalimatkailun kehittymisen. Neljänneksi OECD korostaa, 
että liikkumisessa tullaan näkemään muutoksia tulevaisuudessa. Liikennettä sujuvoi-
tetaan esimerkiksi erilaisilla tulli- ja viisumitoiminnoilla. Toimivat ja turvalliset liiken-
neyhteydet ovat elintärkeitä matkailun ja kasvavien matkustajamäärien kannalta. 
(OECD Tourism Trends and Policies 2018, luku 2.) 
Matkailun maailmanlaajuiset trendit on huomioitu myös Suomen matkailustrategi-
assa. Suomen matkailun kehittämisestä vastaa valtion rahoittama Visit Finland. Sen 
tehtävänä on vahvistaa Suomen matkailuimagoa maailmalla strategian mukaisesti. 
Visit Finland rakentaa toimintaansa erilaisten teemojen ympärille. Teemoja ovat esi-
merkiksi luontomatkailu, hyvinvointimatkailu sekä kulttuurimatkailu. (Visit Finland- 
Matkailun edistäminen n.d., Businessfinland.fi.) Seuraavassa osassa esitetään opin-




Matkailun teemat Suomessa 
Visit Finlandin mukaan Suomeen houkutellaan matkailijoita korkeatasoisilla elämyk-
sillä ja aktiviteeteilla. Jotta tarjonnan taso pysyy riittävän korkeana, matkailutarjon-
taa tulee kehittää jatkuvasti. Matkailutarjontaa selkeyttämään sekä tuotteistamista 
helpottamaan on määritelty erilaisia teemoja: luontomatkailu, hyvinvointimatkailu ja 
ruokamatkailu, sekä pienemmät teemat, kuten urheilumatkailu ja terveysmatkailu. 
Kun aktiviteetit ja ohjelmapalvelut teemoitetaan, matkailijan on helpompi löytää it-
seään kiinnostavat aktiviteetit. (Tuotekehitys ja teemat n.d., Businessfinland.fi.)  
Luontomatkailu 
Matkaoppaita laativa Lonely Planet (2019) kertoo, että Suomi on juuri valittu vuoden 
2019 parhaaksi luontomatkailukohteeksi maailmassa. Arvio perustuu britannialai-
seen The Global Wildlife Travel Index for 2019 -vertailuun, jossa vertailtiin yli sataa 
maata. Suomen valtteja olivat ympäristön kestävyys, monimuotoinen eläinlajisto, 
kauniit luonnonmaisemat sekä hyvät luonnonsuojelutoimet. (Leppänen 2019.) Myös 
Visit Finlandin 2018 tekemän matkailijatutkimuksen mukaan luonto oli Suomen suo-
situin vetovoimatekijä. Luonto sisälsi mm. vesistöt, metsät, revontulet, keskiyön au-
ringon, lumen ja jään ja kansallispuistot. Tutkimukseen vastanneista lomamatkaili-
joista 59 % kertoi juuri luonnon olleen syy matkakohteen valinnassa. Jopa 86 % Es-
panjasta ja Belgiasta tulleista matkailijoista valitsi tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi 
luonnon. Luonto korostui erityisesti Manner-Euroopan ja Aasian maista tulleiden 
matkailijoiden keskuudessa.  
 
 




Kuvio 2. Suomen vetovoimatekijät eri maista tulleilla lomamatkailijoilla. (Lähde: Visit 
Finland matkailijatutkimus 2018.) 
Tutkimusprofessori Liisa Tyrväisen (2018) mukaan luonto on nostanut suosiotaan 
alati kaupungistuvassa Suomessa. Tyrväinen oli mukana luomassa VirKein-hanketta 
(2018, 2), jonka tarkoituksena oli kehittää luontoon suunnattuja matkailu- ja virkis-
tyspalveluita. Hankkeessa korostui kolme kokonaisuutta, jotka olivat luontomatkailun 
kestävät liiketoimintamallit ja tuotteistaminen, uudet rahoitus- ja toimintamallit 
luonnon monimuotoisuuden ja vetovoimaisuuden turvaamiseksi sekä tarpeet ja kei-
not virkistyskäytön ja luontomatkailun tietovarantojen kehittämiseksi.  Tavoitteena 
oli kehittää matkailupalvelujen tilastointia, seurantaa ja tiedonsaantia sekä käyttää 
kustannustehokkaita tutkimusmenetelmiä. Hankkeen avulla saatiin lisää tietoa ja ke-
hitysideoita, joiden avulla voidaan parantaa virkistys- ja matkailupalveluiden koti-
maista sekä kansainvälistä kasvua. Hanketta tuettiin 30 000 eurolla Luonnonvarakes-
kus LUKE:n, Suomen ympäristökeskus SYKE:n ja Itä-Suomen Yliopiston toimesta. (Uu-
det keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi 
ja turvaamiseksi 2018.) 
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Paikallisuus ja hyvinvointimatkailu 
Matkailussa ympäri maailman on noussut esille ”live like a local”-trendi, jossa matkai-
lijat haluavat kokea aitoja asioita paikallisten tapaan perinteisen massaturismin si-
jaan. Elämysmatkailuun perehtyneen tutkijatohtori Juulia Räikkösen mukaan juuri ai-
touden ja autenttisuuden kaipuu ovat kehityksen taustalla. Ihmiset eivät halua olla 
massaturisteja, vaan elää ja kokea samoja asioita kuin kohteen paikalliset. (Koutonen 
2018.) Paikallisuus näkyy vahvasti myös Visit Finlandin esittelemissä aktiviteeteissa ja 
elämyksissä. Matkailijaa houkutellaan kokemaan perinteisiä suomalaisia asioita, ku-
ten saunaa, ruokaa tai vaikka marjojen poimintaa. (The Official Travel Guide of Fin-
land n.d., Visitfinland.com.)  
Paikalliset aktiviteetit ja elämykset liittyvät myös hyvinvointimatkailuun. Global Well-
ness Tourism Economy Reportin mukaan kansainvälinen hyvinvointimatkailu kasvaa 
nopeammin kuin matkailun ala kokonaisuudessaan, noin 9 % vuodessa. Hyvinvointi-
matkailijat kuluttavat myös tavallista matkailijaa enemmän, joten hyvinvointimat-
kailu onkin yksi matkailun merkittävimpiä kasvualoja. Vaikka perinteisesti hyvinvoin-
timatkailuun ovat liittyneet kylpylälomat, nykyään yli puolet hyvinvointimatkailijoista 
etsii muuta sisältöä lomilleen. Hyvinvointimatkailu onkin siis myös Suomessa potenti-
aalinen kasvuala. Puhdas luonto, luonnonrauha, sauna ja pohjoinen eksotiikka ovat 
Suomen myyntivaltteja hyvinvointimatkailun näkökulmasta. Perinteinen suomalainen 
saunaelämys on eksoottinen ja moniaistinen. Luonnossa liikkuminen, rauhoittuminen 
ja metsäterapia puolestaan vähentävät stressiä ja auttavat irrottautumaan arjen kii-
reistä. Myös puhtaalla ja lähellä tuotetulla ruoalla on suuri merkitys hyvinvointimat-
kailussa.  
Hyvinvointimatkailun tuotekehityksessä tärkeää on, että tuotteiden hyvinvointiläh-
töisyys sekä kansainväliset asiakkaat huomioidaan kaikessa tiedottamisessa. Suomen 
asemaa hyvinvointimatkailukohteena on pyritty parantamaan esimerkiksi Visit Fin-
landin Finrelax-ohjelman avulla. Vuosina 2015 - 2017 toimineen ohjelman aikana ke-
hitetyille kohdemarkkinoille soveltuville tuotteille annettiin ”Authentic Finrelax Expe-
rience”-merkki. Merkki on osoitus laadukkaasta hyvinvointituotteesta. Tuotteet ovat 
edelleen mukana Visit Finlandin toiminnassa. (Hyvinvointimatkailu on yksi kansainvä-
lisen matkailun nopeimmin kasvavista osa-alueista n.d.) Myös Slow Finland-teema 
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(Kuvio 3) korostaa hyvinvointia, joka syntyy luonnosta ja hiljaisuudesta (Slow Finland 
– Hyvinvointia Suomen luonnosta n.d).  
 
Kuvio 3. Slow Finland -teema korostaa luonnollista hyvinvointia. (Lähde: Suomesta 
hyvinvointimatkailun kärkimaa. Sisukkaasti ja yhdessä. 2017.) 
3 Ulkomaalaiset matkailijat Keski-Suomessa 
Visit Finland on jaotellut Suomen neljään matkailulliseen suuralueeseen: Lappi, Järvi-
Suomi, Pääkaupunkiseutu sekä Rannikko ja saaristo-alue. Jaottelun avulla pystytään 
tarkastelemaan matkailun kehitystä eri alueilla ja eri vuodenaikoina. (Matkailuvuosi 
2018. Businessfinland.fi.) Keski-Suomen alue kuuluu Järvi-Suomen matkailualueeseen 
yhdessä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kainuun, Pohjois-Savon, Etelä-
Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan kanssa. (Matkailun suuralueet: Järvi-Suomi 
2018.) 
Ulkomaalaisten majoittujien määrät ovat kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on 
vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa 
(Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12 prosenttia toukokuussa 
2019.) Vuonna 2018 Suomessa kirjattiin kokonaisuudessaan 6,8 miljoonaa ulkomaista 
yöpymistä. Selkeästi suosituimmat matkailualueet ovat pääkaupunkiseutu ja Lappi: 
kaikista ulkomaalaisista yöpyjistä 43 % rekisteröitiin pääkaupunkiseudulla ja 25 % 
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Lapissa. Keski-Suomen maakunnassa kaikista yöpymisistä 14 % oli ulkomaalaisia, 
joista hieman yli puolet matkustivat Jyväskylän alueella. Matkailun kehitys Järvi-
Suomen alueella vuosina 2014 - 2018 (Kuvio 4) on ollut vaihtelevaa. Vuosina 2014 - 
2016 kehitys oli laskussa, mutta matkailun huippuvuonna 2017 ulkomaalaisten 
matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi 15 %. (Matkailun suuralueet: Järvi-Suomi 
2018.) 
Kuvio 4. Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisten kehitys matkailun suuralueilla 
vuosina 2014 – 2018. (Lähde: Visit Finland tilastokeskus Rudolf, Tilastokeskus, muo-
kattu.) 
Ulkomaisista matkailijoista Keski-Suomeen tulee eniten matkailijoita Virosta, 
Venäjältä, Saksasta, Alankomaista, Ruotsista ja Ranskasta. Muutaman edellisen 
vuoden aikana tosin venäläisten matkailijoiden määrä on vähentynyt, kun taas 
muista maista Keski-Suomen matkailu on lisännyt suosiotaan. (Matkailun Suuralueet: 
Järvi-Suomi 2018.) 
Vuonna 2018 suurin osa Järvi-Suomen suuralueen ulkomaalaisten matkailijoiden re-
kisteröidyistä yöpymisistä koski vapaa-ajan matkustamista niin kesällä kuin talvella-
kin. Kesäkuukaudet kesä-elokuu olivat suosituimmat kuukaudet vapaa-ajan matkai-
lulle. Keski-Suomen vapaa-ajan matkailu kasvoi 5 % edellisestä vuodesta, kun taas ul-
komaalaisten työmatkustus Keski-Suomeen laski 23 % verrattuna vuoteen 2017. 
(Matkailun suuralueet: Järvi-Suomi 2018.) 
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Ulkomaalaisten matkailijoiden suurimmat lähtömaat Keski-Suomessa vaihtelevat 
melko paljon talvi- ja kesäkausina. Talvisin selvästi suurin matkailijaryhmä on venäläi-
set (22 %), kun taas kesäisin eniten matkailijoita saapuu Saksasta (18 %) ja Venäjä on 
kolmannella sijalla (6 %). Kesäisin matkailijoita saapuu paljon myös muista Keski-Eu-
roopan maista, kuten Alankomaista, Ranskasta sekä Iso-Britanniasta. Venäläisten ja 
muiden kansallisuuksien matkat eroavat melko paljon toisistaan. Venäläiset tekevät 
huomattavasti enemmän päivä- ja ostosmatkoja Järvi-Suomeen, kun taas Järvi-Suomi 
on suurimmalle osalle eurooppalaista matkailijoista yö- ja pääkohde, jossa vietetään 
useampi vuorokausi. (Mt.) 
Sekä venäläiset että muut kansallisuudet yöpyvät Järvi-Suomessa enimmäkseen su-
kulaisten tai tuttavien luona, hotellissa tai sen yhteydessä olevassa vuokramökissä. 
Yksityisiä vuokra-asuntoja (kuten Airbnb-asunto) hyödynsi venäläisistä vain 4 %, kun 
taas muut matkailijat 10 %. Muut kuin venäläiset matkailijat suosivat vuokra-asuntoja 
enemmän kuin vuokramökkejä (6 %). Venäläisten keskuudessa vuokramökit ovat 
puolestaan erittäin suosittuja. (Mt.) 
Visit Finlandin matkailijatutkimuksessa (2018) selvitettiin Järvi-Suomen vetovoimate-
kijöitä ja vapaa-ajan matkailijoiden motiiveja matkustaa sinne. Kuten kuvioista 5 ja 6 
selviää, ylivoimaisesti suurin vetovoimatekijä on Järvi-Suomen luonto. Matkailijoita 
kiinnostaa Järvi-Suomen monipuolinen ja puhdas luonto ja siihen liittyvät aktiviteetit. 
Lähes puolet tutkimukseen vastanneista piti luontoa tärkeimpänä vetovoimatekijänä. 
Myös hyvinvointi nousi esille: matkailijoita kiinnostaa suomalainen hiljaisuus, sauna, 




Kuvio 5. Venäläisten matkailijoiden tärkeimmät vetovoimatekijät Järvi-Suomessa 
vuonna 2018 (Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus, muokattu) 
Kuvio 6. Ulkomaisten matkailijoiden tärkeimmät vetovoimatekijät Järvi-Suomessa 
vuonna 2018 ilman Venäjää (Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus, 
muokattu) 
 
Keski-Suomen matkailustrategian tavoitteena on kaksinkertaistaa kansainvälisten 
matkailijoiden määrä vuoteen 2020 mennessä (vuodesta 2015), sekä kasvattaa Keski-
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Suomen markkinaosuutta kuudesta prosentista 6,5 prosenttiin. Maakunnan vetovoi-
matekijät ovat luonto, metsät ja järvet sekä monipuoliset tapahtumat. Keski-Suomen 
Liiton mukaan tavoitteisiin pääseminen vaatii panostusta kansainväliseen markki-
nointiin ja tuotteistukseen sekä toimivaan ympärivuotiseen matkailutarjontaan. 
(Matkailu yksi Keski-Suomen kehittämiskärjistä n.d.) 
4 Elämyksellinen matkailu  
Nykyään on tarjolla suuri määrä palveluja ja tuotteita, joiden yhteydessä käytetään 
sanaa ”elämys”. Jo yhdellä hakukonehaulla ”elämysmatkailu” löytyy lukemattomia 
artikkeleita aiheesta ja yrityksiä, jotka myyvät palveluitaan elämyksinä. Vaikka elä-
myksellisyys on usein vaikeaa määritellä tarkasti, matkailun alalla siinä on onnistuttu 
melko hyvin, ja aiheesta on paljon kirjallisuutta sekä työkaluja elämyksellisyyden ana-
lysoimiseksi.  
Tarssanen ja Kylänen kirjoittavat Elämystuottajan käsikirjassa (2009, 6), että elämys 
on merkittävä, positiivinen ja ikimuistoinen kokemus. Optimaalisesti onnistuneen 
matkailuelämyksen aikana voi oppia jotain uutta, tai osallistua toimintaan, jota ei ole 
ennen kokenut. Parhaimmillaan matkailuelämys johtaa henkilökohtaiseen muutok-
seen ja kehittymiseen. (Tarssanen & Kylänen 2009, 6.)  
Pine ja Gilmore näkevät elämyksen neljänä osa-alueena, joita ovat omaksuminen (ab-
sorption), aktiivinen osallistuminen, uppoutuminen (immersion) ja passiivinen osallis-
tuminen. Näillä mittareilla voidaan tutkia matkailijan osallistumista palveluun. Tarkoi-
tuksena on analysoida, onko matkailija enemmän sivusta seuraaja vai osallistuuko 
hän aktiivisesti.  Nämä osa-alueet jakautuvat myös neljään sisempään osa-alueeseen, 
joita ovat opetuksellinen, todellisuuspakoinen, esteettinen ja viihteellinen. (mts. 9) 
Jos matkailija vain katselee kaunista maisemaa, esimerkiksi revontulia Lapissa huo-
neensa ikkunasta uppoutumatta siihen, elämys on viihteellistä. Kun sama henkilö vie-
dään ulos illalla katsomaan revontulia, tulee elämyksestä esteettistä, sillä osallistuja 
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pääsee aistimaan näkemäänsä, mutta osallistuminen jää passiiviseksi. Kun sama hen-
kilö lähtee hiihtoretkelle päiväsaikaan Lapissa, korostuu elämyksessä opetuksellisuus, 
sillä matkailija oppii jotakin uutta, vaikka se ei vaadi sen syvempää uppoutumista.  
Jos taas henkilö viedään illalla esimerkiksi lumikenkäkävelylle pienessä ryhmässä ja 
palveluun luodaan seikkailuhenkeä, on elämys todellisuuspakoista eli eskapistista. Jos 
kaikki edellä mainitut tekijät yhdistetään samaan ohjelmapalveluun, voidaan saavut-
taa kaikista kokonaisvaltaisin elämyskokemus.  (mts. 10). 
Elämysteollisuus ei kuitenkaan ole sama asia kuin palveluteollisuus. Pinen ja Gilmo-
ren mukaan elämys eroaa selvästi palveluista. Palvelut ovat asiakkaille (customers), 
kun taas elämykseen osallistujat ovat vieraita (guests). Palveluntarjoajat käyttävät 
hyödykkeitä (esimerkiksi hiustenleikkuu) tai asiakkaan omaisuutta (esimerkiksi ruo-
honleikkuu) ja täyttävät asiakkaan tarpeen. Elämys eroaa palvelusta siten, että elä-
mykset ovat räätälöity ei asiakkaille, vaan vieraille, näiden toiveiden mukaan. Pinen 
ja Gilmoren mukaan elämysteollisuus on kuin teatteria, jossa jokaisella toimijalla on 
oma roolinsa, ja elämystuote näyttämö. Jotta elämys voi olla elämys, sen pitää tar-
jota jotain vieraalle ainutlaatuista, arvokasta ja ikimuistettavaa. Jokainen kokemus tai 
palvelu ei siis ole elämys. (Pine & Gilmore 2011, 12-17.)  
 





Kuvio 8. Elämyskolmio (lähde: Tarssanen 2009, 11) 
Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus on kehittänyt Elämyskolmio-mallin (kuvio 
8), jonka avulla voidaan tarkastella ja analysoida elämyksellisen palvelun elementtejä 
ja niiden toteutumista. Kolmio muodostuu kahdesta tasosta: vaakarivillä on asiakas-
kokemukseen vaikuttavat elämyksen elementit yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaisti-
suus, kontrasti ja vuorovaikutus. Pystyrivillä ovat asiakkaan kokemisen tasot: moti-
vaatio, aistiminen, älyllinen, emotionaalinen ja henkinen taso. (Tarssanen & Kylänen 
2009, 11.) 
Elämyksen elementit 
Yksilöllisyys. Elämystuotteen tai -palvelun tulisi olla ainutlaatuinen ja yksilöllinen si-
ten, että samanlaista elämystä ei voi muualla kokea. Asiakaslähtöisyys, joustavuus ja 
tuotteen räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaisiksi luovat tuotteen tai palvelun yksi-
lölliseksi. (Tarssanen & Kylänen 2009, 12.) 
Aitous. Tarssasen ja Kyläsen mukaan tuote on aito, jos asiakas kokee sen aitona ja us-
kottavana. Aitous perustuu asiakkaan omaan käsitykseen siitä, mitä esimerkiksi pai-
kallisuus on. Aitoutta on siis vaikea määritellä, eikä sille ole yksiselitteistä kaavaa. 
Tuotteen tulee kuitenkin olla kulttuuriseettinen eli sen täytyy perustua tuottajiensa 
kulttuuriin, jotta se voi olla aito ja uskottava. (Tarssanen & Kylänen 2009, 12.) 
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Tarina. Elämystuotteen tarina liittyy myös aitouteen. Elämyksellä tulisi olla jokin ta-
rina, punainen lanka, jota palvelupolku seuraa, ja joka tekee kokemuksesta mielen-
kiintoisen ja mukaansatempaavan. Tarina toimii perusteena sille, mitä tehdään ja 
missä järjestyksessä – se luo toiminnalle erityisen merkityksen. Tarinaan voi liittyä 
faktan ja fiktion elementtejä, esimerkiksi legendoja ja myyttejä paikallistietouteen 
yhdistettynä. Tarinan pitäisi olla alusta loppuun tarkkaan mietitty ja johdonmukai-
nen, jotta se on uskottava. (Tarssanen & Kylänen 2009, 13-14.) 
Moniaistisuus. Moniaistisuus tarkoittaa sitä, että elämyksen tarinaa ja aitoutta tuke-
vat erilaiset aistihavainnot; hajut, maut, näköhavainnot jne. Aistiärsykkeiden tulee 
olla tarkkaan harkittuja, mutta ei saa olla kuitenkaan liikaa, sillä se voi häiritä asia-
kasta ja jopa pilata koko elämyksen. (Tarssanen & Kylänen 2009, 14.) 
Kontrasti. Kontrasti tarkoittaa erilaisuutta asiakkaan näkökulmasta. Tuotteen tulee 
olla jotain, mikä poikkeaa asiakkaan tavallisesta arjesta ja näin ollen luo kontrastia ta-
valliseen ja uuden, eksoottisen välille. Kontrastin avulla asiakas voi kokea uusia asi-
oita uudesta näkökulmasta. Kontrastia suunniteltaessa on kuitenkin muistettava, että 
kulttuuri vaikuttaa paljon siihen, miten ihmiset kokevat asiat. Se, mikä on toiselle ta-
vallista, on toiselle eksoottista. (Tarssanen & Kylänen 2009, 14.) 
Vuorovaikutus. Kommunikointi ohjaajan, muiden matkalaisten, tuotteen ja sen tuot-
tajien kanssa on vuorovaikutusta. Yhteisöllisyys on tärkeä osa vuorovaikutusta. 
Tunne siitä, että koetaan jotain yhdessä ja kuulutaan johonkin ryhmään nostavat ko-
kijan sosiaalista statusta ja tunnetta siitä, että hän kuuluu johonkin ryhmään, ja että 
kokemus on yleisesti hyväksytty ja arvostettu. (Tarssanen & Kylänen 2009, 14-15.) 
Kokemisen tasot 
Motivaation tasolla pyritään herättämään asiakkaan kiinnostus ja luomaan odotukset 
tuotetta kohtaan, esimerkiksi markkinoinnin avulla. On tärkeää, että edellä mainitut 
elämyksellisyyden elementit täyttyvät mahdollisimman hyvin jo tässä vaiheessa. 
(Tarssanen & Kylänen 2009, 15.) 
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Fyysinen taso sisältää kaikki fyysiset aistimukset kokemuksen aikana; mitä tehdään, 
missä ollaan ja mitä ympärillä tapahtuu. Tuotteen tulisi tuntua tasapainoiselta (ei ole 
esimerkiksi liian kuuma tai kylmä) ja turvalliselta. Kuitenkin esimerkiksi extreme-la-
jeissa tavoitellaan vaaran ja vaarasta selviämisen tuntua, vaikka todellista vaaraa ei 
oikeasti olisi. Fyysisellä tasolla testataan tuotteen tekninen toimivuus ja laatu. 
(Tarssanen & Kylänen 2009, 15-16.) 
Älyllisellä tasolla käsitellään ympäristön antamia ärsykkeitä, muodostetaan mielipi-
teitä ja sovelletaan tietoa. Hyvä tuote antaa mahdollisuuden oppia jotain uutta ja ke-
hittyä. Oppiminen voi olla myös tiedostamatonta. Älyllisellä tasolla asiakas muodos-
taa mielipiteen kokemuksesta ja päättää, onko siihen tyytyväinen vai ei. (Tarssanen & 
Kylänen 2009, 16.) 
Emotionaalisella tasolla koetaan varsinainen elämys. Asiakkaiden tunnereaktioita on 
vaikea ennustaa, mutta jos tuotteessa on huomioitu riittävän hyvin elämyksen ele-
mentit edellisillä tasoilla, on todennäköistä, että asiakas kokee positiivisia tunteita – 
iloa, riemua, onnistumista – tai jotain, jonka yksilö kokee merkitykselliseksi. (Tarssa-
nen & Kylänen 2009, 16.) 
Henkinen taso on ylin kokemisen taso. Tällä tasolla koettu elämys ja tunnereaktio 
voivat johtaa henkilökohtaiseen pysyvään muutokseen esimerkiksi olotilassa, mielen-
tilassa tai elämäntavassa. ”Entinen arkajalka voi pitää itseään rohkeana hypättyään 
laskuvarjolla, materialisti löytää uusia arvoja erämaavaellukselta tai sohvaperunaan 
voi tarttua kuntoilukipinä.” (Tarssanen & Kylänen 2009, 16.) 
Vaikka sanaa ”elämys” kuulee ja näkee nykyään paljon, ja palveluntarjoajat kutsuvat 
palveluitaan elämyksiksi, ei elämyksellisyyteen ole täydellistä ja onnistunutta kaavaa. 
Elämys on loppujen lopuksi subjektiivinen kokemus. Elämyksen tuottajat voivat yrit-
tää täyttää elämyksellisyyden elementit tiettyyn pisteeseen asti, mutta jokainen 
määrittelee oman elämyskokemuksensa itse. Siihen vaikuttavat myös monet tekijät, 
joihin ei voi vaikuttaa, kuten asiakkaan kulttuuritausta ja edelliset kokemukset. 
(Tarssanen & Kylänen 2009, 10.) Myös Verhelän ja Lackmanin (2003) mukaan kult-
tuurierojen huomioiminen on tärkeää matkailun ohjelmapalveluissa. Eri kulttuureista 
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tulevien ihmisten välisten erojen ei pitäisi häiritä elämyksen syntymistä. (Verhelä & 
Lackman 2003, 36-37.) 
5 Jakamistalous  
Jakamistalous (eng. sharing economy) on ilmiö, jossa yhdistyvät digitalisaatio, ekolo-
gisuus, resurssitehokkuus sekä muutokset kuluttajakäyttäytymisessä. Sen katsotaan 
syntyneen Yhdysvalloissa vuoden 2008 talouskriisin seurauksena. Jakamistalous juon-
taa juurensa periaatteeseen, jossa vajaakäytössä olevia hyödykkeitä lainataan ja 
vaihdetaan. Nykyajan valtava digitalisaation kasvu on mahdollistanut uuden ja tehok-
kaan tavan jakaa resursseja – jakamistalouden. Digitalisaaton myötä elektronisten 
laitteiden, kuten älypuhelimien, ansiosta ihmiset ovat ennennäkemättömällä tavalla 
yhteydessä ympäristöön ja toisiinsa, missä ja milloin tahansa. Jakamistalouden taus-
talla on ajatus vajaakäytössä olevien resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä sekä 
omistajuuden vaihtamisesta käyttöoikeuksiin. Se on tietoverkon palvelu- ja yhteisö-
alustojen välityksellä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Digitaaliset alustat yhdistävät kä-
tevästi ja tehokkaasti kysynnän ja tarjonnan (kuvio 9). Tunnetuimmat ja menesty-
neimmät jakamistalouden toimijat ovat San Franciscosta kotoisin olevat Airbnb ja 
Uber, joiden myötä jakamistalous on tullut tunnetuksi ympäri maailmaa. Airbnb:n ja 
Uberin myötä on syntynyt lukematon määrä erilaisia jakamistalouden alustoja ja pal-
veluita. Jakamistalous ei ole yksiselitteinen ilmiö, ja siihen liittyy monia ulottuvuuksia 
ja näkökulmia.  (Harmaala, Toivola, Faehnle, Manninen, Mäenpää & Nylund 2017.)  
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Kuvio 9. Jakamistalouden toimintakenttä. (Lähde: A European agenda for the 
collaborative economy, muokattu. 2016.) 
PricewaterhouseCoopersin selvityksen (2017) mukaan jakamistalous on Suomessa 
kehittynyt hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Vuonna 2016 jakamis-
talousmarkkinoiden yksittäisten ostotapahtumien arvo oli reilut 100 miljoonaa eu-
roa. Tulevaisuudessa Suomi on kuitenkin kirimässä kehityksen huippumaita: ennus-
teen mukaan kuitenkin vuoteen 2020 mennessä jakamistalouden markkinoiden usko-
taan 10-kertaistuvan. PwC:n selvityksessä jakamistalouden toimijat jaettiin viiteen 
päätoimintasektoriin: 1) majoitus ja tilat, 2) vertaisliikenne ja autonjako, 3) kotita-
lous- ja pientyöt, 4) ammatilliset palvelut ja 5) joukkorahoitus. Vuonna 2016 aktiivisia 
palveluntarjoajia oli noin 30 000 (kuvio 10) ja palveluiden käyttäjiä noin 250 000 (ku-
vio 11). Vuonna 2016 suurin sektori Suomessa oli joukkorahoitus, mutta suurinta kas-
vua ennustetaan vertaisliikenteelle ja autonjaolle vuoteen 2020 mennessä. Myös ma-





Kuvio 10. Jakamistalouden piiriin kuuluvat aktiiviset palveluntarjoajat Suomessa 
vuonna 2016. (Lähde: Jakamistalous Suomessa 2016, 2017.) 
 
Kuvio 11. Jakamistalouden palveluiden käyttäjät Suomessa vuonna 2016. (Lähde: 
Jakamistalous Suomessa 2016, 2017.) 
Jakamistalous mahdollistaa oman yrityksen aloittamisen huomattavasti helpommin 
kuin yrittäjyydessä yleensä, esimerkiksi alustatalouden avulla. Jakamistaloudessa pal-
veluiden ja hyödykkeiden tarjoaminen suurille kuluttajaryhmille on helpompaa. Eu-
roopan komissio on tehnyt suunnitelman lainsäädännön soveltamista jakamistalou-
den tukemiseksi, jotta jakamistaloudesta hyötyisi sekä yrittäjät, että kuluttajat.  (Ka-
tainen 2016.) Suurimmat jakamistalouden toimijat ovat lyhytaikaisten vuokrausten 
alustoilla (Katz 2015, 4). Jakamistalous keskittyy usein virtuaalisille alustoille, joita 
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ovat joko sovellukset tai verkkosivustot.  Nämä alustat eivät kuitenkaan ole palvelun 
tuottajia, vaan kolmansia osapuolia, jotka mahdollistavat ostajien ja tuottajien väli-
sen kanssakäymisen. (mts.5). 
Matkailun näkökulmasta jakamistaloudessa erityisesti lyhytaikaisen majoituksen 
vuokraaminen erilaisen alustayrityksen kautta on kasvattanut suosiotaan. Aiemmin 
majoituksen vuokraaminen hoidettiin suoraan välitysyritysten kautta. Esimerkiksi Air-
bnb kasvatti suosiotaan 3 % vuodesta 2017. Vuonna 2018 Airbnb suosio oli 8 pro-
senttiyksikköä. (Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2018.) 
5.1 Airbnb jakamistalouden alustana 
Airbnb on yritys, joka ylläpitää digitaalista alustaa, jonka kautta tavalliset ihmiset voi-
vat antaa vuokralle omistamiaan vajaakäytössä olevia asuntoja ja huoneistoja (Har-
maala ym. 2017, 42). Airbnb on jakamiseen perustuva yhteisö. Yritys ei itse omista 
yhtään kohdetta, vaan se ainoastaan tarjoaa alustan toiminnalle. Nykyään Airbnb:n 
kautta kuka tahansa voi myös ilmoittautua ”Elämysjärjestäjäksi”. (Mikä on Airbnb ja 
miten se toimii n.d.)  
Airbnb sai alkunsa vuonna 2008 San Franciscossa, kun Brian Chesky ja Joe Gebbia sai-
vat idean vuokrata majoitusta asunnostaan konferenssivieraille. Alun perin Airbnb 
lanseerattiin nimellä Air Bed&Breakfast, mutta myöhemmin se lyhennettiin nykyi-
seen muotoonsa. Airbnb kasvu alkoi hitaasti. Chesky ja Gebbia lähtivät kehittämään 
yritystään, jotta voisivat tarjota asiakkailleen sen mitä he toivoivat.  Vuonna 2010 
luotiin Airbnb:n oma valokuvausohjelma, josta majoituksen tarjoajat saivat tilattua 
itselleen valokuvaajan, jotta asunnosta saataisiin laadukas kuva sivustolle asiakkaiden 
houkuttelemiseksi. Tämän seurauksena Airbnb:n myynti kaksinkertaistui. Vuonna 
2012 valokuvaajien työllistyminen Airbnb:n luoman palvelun kautta kasvoi 2 000. 
(Brown 2015.) 
Alussa Airbnb:n oli tarkoitus tarjota vain majoitus ja aamiainen, mutta nopean kas-
vun ansiosta keskimmäiseksi tavoitteeksi nousi elämyksellisen käyttäjäkokemuksen 
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tarjoaminen ja paikallisuuden korostaminen. Tällä Airbnb halusi erottua kilpailijois-
taan ja luoda markkinoille jotakin aivan uutta.  Suosion edetessä Airbnb siirtyi puheli-
miin ja alkoi tarjota useita uusia palveluja kehittääkseen yritystä ja tarjotakseen asi-
akkaille entistä enemmän. (Brown 2015.) Airbnb:n suosio on ollut räjähdysmäistä; 
nykyään Airbnb:n on ilmoitettu yli kuusi miljoonaa vuokrattavaa kohdetta yli sadassa 
tuhannessa kaupungissa ympäri maailman. Airbnb on majoittanut noin 500 miljoo-
naa vierasta kautta aikojen. (Airbnb Fast Facts.) Airbnb:n suosion myötä jakamista-
louden käsite on tullut tutuksi ympäri maailmaa ja synnyttänyt lukemattomia uusia 
toimijoita. Airbnb:n suosio perustuu siihen, että se tarjoaa ainutlaatuisen ja erilaisen 
majoituselämyksen. Airbnb:n kautta on mahdollista tutustua paikalliseen elämään ja 
ihmisiin. Toisen kodissa majoittuminen myös luo yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyy-
den tunnetta toisen ihmisen kanssa. (Harmaala yms. 2017, 42-43.)   
5.2 Airbnb Suomessa 
Vaikka jakamistalous on kehittynyt Suomessa hitaammin kuin monissa muissa Euroo-
pan maissa (Pwc 2017), Airbnb:n toiminta on kasvanut huomattavasti. Airbnb ei ole 
julkaissut virallisia tietoja majoittujien tai vuokraustulojen määrästä, mutta ulkomai-
nen AirDNA-yhtiö kokoaa Airbnb:n aineistoa yhteen maksua vastaan, ja Suomessa 
nämä tiedot on hankkinut käyttöönsä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK. (Koivu-
ranta 2018.) Tutkimus- ja analysointikeskuksen tilastojen mukaan Airbnb- huoneisto-
vuokraus on kasvanut miljoonabisnekseksi: jo pelkästään Helsingissä vuokrataan vuo-
sittain kokonaisia asuntoja 30 miljoonan euron edestä. Toiseksi eniten Airbnb-asun-
toja on tarjolla Rovaniemellä, etenkin talvisesongin aikaan. Kolmanneksi eniten tar-
jontaa on Jyväskylässä, Tampereella sekä Turussa, joilla vuosimyynti on noin kolme 
miljoonaa euroa. Helsingissä kasvu on hidastunut, mutta esimerkiksi Rovaniemellä 
Airbnb:n toiminta on kasvanut huomattavasti vuodesta 2017 alkaen. (Tuukkanen 
2019.) 
TAK:n keräämän tiedon perusteella Airbnb- kattaa jo viidenneksen koko kaupungin 
majoituspaikoista Helsingissä. Kasvun myötä on jouduttu myös pohtimaan Airbnb-
toiminnan negatiivisia puolia. Vuokraus muuttuu vertais- ja jakamistaloudesta yhä 
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enemmän ammattimaiseksi toiminnaksi, jossa sijoittaja ostaa useita kerrostaloasun-
toja, ja harjoittaa niissä täysimittaista hotelliliiketoimintaa. Laajamittainen Airbnb- 
kasvu voidaan myös nähdä uhkana hotelleille ja hostelleille. (Koivuranta 2018.) Toi-
saalta Airbnb- vieraat tuovat paikkakunnalle muitakin kuin majoitustuloja. Valitse-
malla hotellia edullisemman Airbnb- asunnon, jää rahaa käytettäväksi muihin palve-
luihin, mikä antaa edellytykset uudelle liiketoiminnalle. (Tuukkanen 2019.) Jakamista-
louden muuttuessa yhä suuremmaksi ilmiöksi, Airbnb:n kaltainen toiminta on kuiten-
kin tullut jäädäkseen, ja se on muuttanut Suomessakin matkailu- ja majoitusalaa py-
syvästi. (Koivuranta 2018.) 
Jakamistalouden ja Airbnb:n toiminnan haasteena on monimutkainen lainsäädäntö ja 
verojärjestelmä. Esimerkiksi asunnon vuokraaminen alustan kautta voidaan lukea 
vuokraus- tai majoitustoiminnaksi, jolloin huomioon on otettava niitä säätelevät lait 
sekä verotus. Airbnb-toiminta voi esimerkiksi vaikuttaa oman asunnon myyntivoiton 
verovapauteen. Monimutkaista on, että ei ole aina helppo määrittää, onko kyseessä 
lyhytaikainen vuokraustoiminta, vai majoitustoiminta. Majoitustoimintaa koskee eri-
laiset säädökset kuin vuokrausta. Airbnb-toimintaa aloittaessa onkin syytä perehtyä 
Suomen lainsäädäntöön. (Harmaala yms. 2017, 113-116.) 
5.3 Airbnb-elämykset  
 Elämys on aktiviteetti, joka on enemmän kuin tavallinen retki tai kurssi. Elä-
mykset ovat paikallisten suunnittelemia ja ohjaamia, ja niitä järjestetään ympäri 
maailmaa. Esittele kaupunkiasi, kädentaitojasi, hyväntekeväisyyskohdettasi tai kult-
tuuriasi järjestämällä elämys. (Järjestä elämys Airbnb:llä 2019.) 
Näin kuvaillaan Airbnb:n elämyksiä sen nettisivuilla. Tarkoituksena on, että tavalliset 
ihmiset voivat jakaa osaamistaan, kulttuuriaan ja mielenkiinnon kohteita Airbnb-vie-
raiden kanssa. Airbnb jakaa elämykset kolmeen pääkategoriaan: kulttuuri ja historia, 
ruoka ja juoma sekä luonto ja ulkoilu.  Airbnb- elämys voi olla esimerkiksi jonkinlai-
nen kurssi- tai työpaja, tai vaikka jokin luonto- tai urheiluaktiviteetti. Airbnb- elämys-
ten kulmakivi on juuri paikallisten ihmisten mahdollistamat aktiviteetit ja ainutlaatui-
set kokemukset, joita ei löydä muualta. (Järjestä elämys Airbnb:llä 2019.)  
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Airbnb julkaisi elämykset-osion vuonna 2016, jolloin elämysten määrä oli vain 500.  
Elämysten suosio lähti pian räjähdysmäiseen kasvuun, jolloin elämysten suosio kasvoi 
295 % olemassa oleviin elämyksiin nähden.  Alun suuren kasvun jälkeen Airbnb-elä-
mysten varausten määrä on noussut seitsenkertaisesti vuosi vuodelta. (Sumers, 
2019.) 
Joseph Zadeh, Airbnb-elämysten varapresidentti, kertoi Lontoossa vierailunsa yhtey-
dessä uskovansa Airbnb-elämysten suureen kasvunäkymään, vaikka se viekin aikaa. 
Hän kertoi Airbnb-elämysten rajoituksien olevan tiukat, sillä suurin osa suunnitel-
luista elämyksistä joudutaan hylkäämään ja lähettämään parannusehdotuksia ennen 
valmiin elämyksen julkaisua. Tämä johtuu siitä, että Airbnb haluaa elämystensä ole-
van uniikkeja ja vastaavan matkailijoiden toiveisiin, joita ovat esimerkiksi ruoka, hy-
vinvointi ja eläimet. (Sumers, 2019) 
Airbnb on asettanut Airbnb-elämyksille neljä vaatimusta, jotka ovat pääsy (Access), 
näkökulma (Perspective), osallistuminen (Participation) ja intohimo (Passion). Pää-
syssä (Access) tärkeää on, että opas tarjoaa vierailleen pääsyn sellaisiin paikkoihin ja 
aktiviteetteihin, jollaisia he eivät yksinään välttämättä löytäisi eli ns. pääsyn “kulis-
sien taakse”.  Näkökulmalla (Perspective) haetaan merkitystä ja sitä, että elämyksellä 
voidaan tarjota vieraille uusia näkemyksiä. Elämykset kertovat oppaan tarinaa, jonka 
vieraat pääsevät kokemaan.  Osallistumisessa (Participation) huomioidaan vieraiden 
aktiivinen osallistuminen elämykseen kuuluviin aktiviteetteihin, jotta he eivät vain 
passiivisesti havainnoi, vaan osallistuvat myös itse. Intohimo (Passion) syntyy kun op-
paat suhtautuvat intohimoisesti elämykseen ja toimivat elämyksensä asiantuntijoita.  
(What are Airbnb Experiences? 2017.) 
6 Ohjelmapalvelun suunnittelu Airbnb-sovellukseen  
Jotta Airbnb-elämyksen elementtejä voitaisiin tutkia ja kerätä siitä informaatiota, te-
kijät suunnittelivat esimerkkiohjelmapalvelun, joka testattiin. Tavoitteena oli suunni-
tella ohjelmapalvelu, jota muokkaamalla tavallisesta ohjelmapalvelusta saataisiin ke-
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hitettyä elämyspalvelu. Palvelun toteuttamisen jälkeen suoritettiin testiryhmälle tee-
mahaastattelu, jonka avulla pystytään havainnoimaan palvelun onnistumista, elä-
myksellisyyttä, sekä kehitysideoita. 
Tutkimuksessa haluttiin suunnitella Airbnb-elämys juuri Keski-Suomeen, sillä Airbnb-
elämykset eivät ole Suomessa vielä kovin tunnettuja ja Keski-Suomessa kyseisiä elä-
myksiä ei ollut vielä ollenkaan palvelua suunnitellessa. Näin syntyi tuotteen ns. tarve, 
vaikka ei vielä voitukaan tehdä päätelmiä kysynnästä.  Tuotekehitysprojektin aloitta-
miseen vaaditaan tarve, sekä visio toteuttamismahdollisuudesta (Jokinen 2001, 17). 
Palvelun toteuttamismahdollisuudet olivat hyvät ja tiedettiin, että palvelu olisi mah-
dollinen kehittää Keski-Suomeen.  
 
 
Kuvio 12. Tuotekehitysprojektin käynnistys. (Lähde: Jokinen, T 2001) 
Tämän jälkeen siirryttiin luonnosteluvaiheeseen, jossa palvelun sisältö alkoi muotou-
tua. Mietittiin, mitä voitaisiin tarjota asiakkaille siten, että se täyttäisi Airbnb-elämyk-
sen vaatimukset, joita ovat mm. paikallisuus sekä se, että se olisi enemmän kuin ta-
vallinen retki tai kurssi. Palvelussa haluttiin korostaa Keski-Suomea, luontoa, kulttuu-
rituntemusta sekä tekijöiden matkailualaan liittyvää osaamista.  
Airbnb jakaa elämykset kolmeen ryhmään, joita ovat kulttuuri ja historia, ruoka sekä 
luonto ja ulkoilu (Järjestä elämys Airbnb:llä 2019). Luonnosteluvaiheeseen valittiin 
kaksi eri teemaa, luonnon ja ulkoilun, sekä kulttuuri ja historia. Luonnosteluvaihee-
seen kuuluu erilaisten luonnosten suunnittelu kehitettävälle tuotteelle (Jokinen 
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2001). Tekijöiden omaan ohjelmapalveluun suunniteltiin aluksi kaupunkikierros Jy-
väskylässä, sekä islanninhevosratsastusta keskisuomalaisessa luonnossa. Haluttiin, 
että tuote tarjoaa asiakkaalle jotakin uutta ja erilaista, kuljetukset, uuden oppimista, 
jotakin syömistä, sekä sisältää tärkeimmät elämyksen elementit. Tavoite oli selkeä 
alusta lähtien: tarjota asiakkaalle elämyksellinen ohjelmapalvelu Keski-Suomessa. 
Ideoinnin jälkeen mietittiin, yhdistetäänkö kaupunkikierros ja islanninhevosratsastus, 
vai valitaanko vain toinen. Kalliomäki (2014, 18) kertoo kirjassaan, että elämykselli-
syys ja yksilöllisyys, sekä kilpailuetu syntyy tarinallistamisen kautta. Tämän tuotteen 
tarina olisi jokin seuraavista, Keski-Suomi, kaupunki tai luonto. Lopulta päätettiin jät-
tää Jyväskylän kaupunkikierros pois kokonaan ja järjestää ohjelmapalvelu, joka kes-
kittyy ratsastukseen ja luontoon, jotta tarina ja teema olisi yhdenmukainen ja selkeä. 
Lopullinen testattavaksi valittu ohjelmapalvelu oli retki, joka sisältää autokyydin Jy-
väskylän keskustassa sijaitsevalta Kompassilta Jämsään, jossa sijaitsee Pirttijärven su-
vun kotitila. Palveluun sisältyy noin tunnin kestävä islanninhevosratsastus, sekä läm-
mintä juotavaa ja muurinpohjalettuja. Tämän jälkeen vieraille tarjotaan kyyti takaisin 
Jyväskylään. Vieraille tarjottaisiin ajomatkan aikana myös paikallistietoa Keski-Suo-
men nähtävyyksistä, esimerkiksi Oravivuoresta ja Himoksesta. Vieraille kerrotaan 
myös Pirttijärven tilasta ja määränpäässä heille esitellään hevoset ja kerrotaan tar-
kemmin islanninhevosista ja ratsastuksesta. Palvelun alkamisajaksi sovittiin klo 11:45 
ja paluu Jyväskylään noin klo 16:00.  
Tuotteen valmistuessa testiryhmä löydettiin Jyväskylän vaihto-opiskelijoiden Face-
book- ryhmään jaetun ilmoituksen kautta. Testiryhmään valikoitui kaksi tyttöä, toi-
nen Iso-Britanniasta kotoisin oleva Renée Martson, sekä espanjalainen Maria Jose Za-
pata Fernandez. Testattavat olivat 20-vuotiaita liiketalouden vaihto-opiskelijoita Jy-
väskylän ammattikorkeakoulusta. Testauspäivä sovittiin heidän kanssaan yhdessä ja 
heille lähetettiin Airbnb-elämyspohja, josta ohjelmapalvelun kuvaus oli luettavissa 




Tutkimuksen tavoite oli elämyksellisen ohjelmapalvelun kehittäminen Airbnb-palve-
luun ja sen toimivuuden tutkiminen Keski-Suomessa elämyksellisyyden näkökul-
masta. Tutkimuskysymys oli: ”Millainen Airbnb-ohjelmapalvelu olisi elämyksellinen 
Keski-Suomessa?” Alakysymyksenä selvitettiin, miten palvelua voitaisiin kehittää vas-
taamaan paremmin asiakkaan odotuksia ja toiveita.  
Tutkimusote oli kvalitatiivinen. Tutkimukseen valittiin aineistonkeruumenetelmiksi 
havainnointi ja haastattelu, sekä kysely. Ensin toteutettiin kysely, jonka avulla kartoi-
tettiin Airbnb-elämysten tunnettavuutta, sekä kiinnostusta ja kehitysehdotuksia Air-
bnb-elämyksiä ja tekijöiden suunnittelemaa palvelua kohtaan. Vastausten pohjalta 
toteutettiin ohjelmapalvelun testaus ja havainnointi, sekä testaajille teemahaastat-
telu. Näiden tutkimusmenetelmien avulla haluttiin saada mahdollisimman kattavasti 
ja monipuolisesti vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kohderyhmäksi valikoitui ulkomaa-
laiset matkailijat, lopulta lähinnä nuoret aikuiset ja vaihto-oppilaat. Näin ollen kysely 
toteutettiin englannin kielellä. 
Laadullinen tutkimus on kokonaisuus, jossa analyysia ja aineiston keruuta ei voi erot-
taa toisistaan. Se on empiiristä ja siinä on kyse empiirisestä analyysista, jonka poh-
jalta tarkastellaan havaintoaineistoa ja argumentoidaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
31;102.) Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavan kohteen laa-
tua, ominaisuuksia ja merkityksiä syvällisemmin, toisin kuin kvantitatiivisessa tutki-
muksessa, jota usein analysoidaan numeroiden valossa. Tutkittavien määrä on 
yleensä alhaisempi kuin määrällisessä tutkimuksessa, ja yleinen tapa on toteuttaa 
tutkimus haastattelun muodossa. (Laadullinen tutkimus 2015. Jyu.fi.) Tähän tutki-
mukseen valittiin kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, sillä tutkittiin ihmisten koke-
muksia Airbnb-elämyksistä ja elämysten laatua ja ominaisuuksia.     
Kyselytutkimus  
Ensimmäiseksi toteutettu tutkimus oli kyselylomaketutkimus, johon käytimme 
Webropol-kyselyalustaa. Kyselyssä oli kaikkiaan 12 kysymystä, jotka muodostuivat 
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valinta- ja monivalintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Kysely alkuperäi-
sessä muodossaan on opinnäytetyön liitteessä 1. Kyselyä jaettiin ulkomaalaisten Fa-
cebook-ryhmissä, sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun nykyisille ja entisille vaihto-
oppilaille. Kyselyyn oli aikaa vastata noin kaksi viikkoa. Lopulta saatiin 21 vastausta. 
Kyselyn alussa oli lyhyt esittely tutkimukseen ja Airbnb- elämyksiin. Alussa mainittiin 
myös, että kysely on anonyymi, eli vastauksia ei voi yhdistää vastaajiin, jotta vastaaja 
uskaltaisi kertoa rehellisesti mielipiteensä. 
Teemahaastattelu ja havainnointi 
Teemahaastattelussa pyritään löytämään vastauksia tutkimustehtävän ja ongelman-
asettelun mukaisesti. Teemat valitaan usein etukäteen ja ne perustuvat tutkittavasta 
ilmiöstä aikaisemmin saatuihin tietoihin, eli viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
121). Haastattelu jaettiin kolmeen teemaan, jotka olivat Ohjelmapalvelun onnistumi-
nen ja vieraiden tyytyväisyys, Elämyksellisyyden toteutuminen, sekä Kehitysideat. 
Näiden teemojen pohjalta luotiin kyselyrunko ja operationalisoitiin kysymykset tut-
kittavaan muotoon. Kyselyrunko löytyy liitteestä 2.  Teemahaastattelu on puolistruk-
turoitu, sillä sen teemat ja haastattelun aihepiirit ovat kaikille samat (Hirsjärvi & 
Hurme 2001, 48).  
Haastattelutilanteessa on tärkeää, että haastateltavat ja haastattelija ymmärtävät 
toisiaan kielellisesti (Hirsjärvi & Hurme 2001, 50). Haastateltavat olivat ulkomaalaisia, 
toinen oli kotoisin Englannista ja toinen Espanjasta, joten haastattelu toteutettiin 
englanniksi.  Haastattelu pidettiin Airbnb-elämyksen jälkeen rauhallisella nuotiopai-
kalla. Haastattelu kesti n. 20 minuuttia kokonaisuudessaan.  
Haastattelun tueksi valittiin myös toinen tutkimusmenetelmä, havainnointi. Havain-
nointiin perustuva tutkimus on usein pitkä, voidaan puhua jopa vuosista, sillä havain-
nointi on usein subjektiivista. Pidempi havainnointiaika on suhteessa luotettavampiin 
tutkimustuloksiin. Havainnointi on ainutkertainen tapahtuma, jota ei voida toistaa. 
Tästä syystä havainnointi ei ole luotettavin tutkimusmenetelmä, mutta laadullisessa 
tutkimuksessa sillä voidaan kerätä aineistoa. Havainnointi voi olla jäsenneltyä tai va-
paata. Jäsennelty havainnointi tarkoittaa, että havainnointi perustuu suunnitelmaan, 
kun taas vapaassa havainnoinnissa mukaudutaan tutkittavaan kohteeseen tilanteen 
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mukaan. Havainnointi on tietoista tarkkailua, jolla voidaan esimerkiksi selvittää, toi-
mivatko ihmiset kuten he sanovat toimivansa. (Vilkka 2006, 37-40.) 
Havainnointi, jota käytettiin kesti vain elämyksen ajan, jonka jälkeen havainnoitsijat 
vertailivat subjektiivisia havainnointituloksia keskenään, jotta saataisiin selville ha-
vainnointitulosten eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä.  Havainnointia käytettiin teema-
haastattelun apuna. Havainnoinnilla voidaan mahdollisesti vahvistaa vastaustulosten 
luotettavuutta, sekä kerätä aineistoa elämyksen onnistumisesta. Elämyksen aikana 
havainnoidaan vieraiden ennakko-odotuksia, tunnetiloja, osallistumista, sekä vapaata 
keskustelua.  
Havainnointi toteutetaan ohjelmapalvelun aikana siten, että molemmat havainnoitsi-
jat kiinnittävät huomiota vieraiden tunnetilojen muutokseen ennen palvelua, sen ai-
kana ja sen jälkeen. Lisäksi havainnoidaan vieraiden osallistumista palvelun aikana. 
Vapaalla keskustelulla pyritään vahvistamaan tunnetiloja ja kokonaisvaltaista koke-
musta.  
Tutkimuksen luotettavuus 
Tekstin transparenttisuus eli läpinäkyvyys tarkoittaa, että tekstissä erottuu selkeästi 
kirjoittajan oma teksti ja lainattu, sekä aineistot joihin teksti perustuu. Viitteet mah-
dollistavat tekstin läpinäkyvyyden ja lukijan on voitava arvioida tietojen luotettavuus, 
jotka on tekstissä esitetty. (Jalagin 2015, 5.) Validiteetti puolestaan tarkoittaa päte-
vyyttä ja se ilmaisee, kuinka tutkimuksessa käytetty tutkimus- tai mittausmenetelmä 
mittaa juuri tutkittavaa ilmiötä ja sen ominaisuutta. Selkeämmin muotoiltuna siis va-
liditeetti kertoo siitä, mittaako tutkimus sitä mitä sillä pyritään selvittämään. Hyvä va-
liditeetti on silloin, kun kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeanlaiset. (Hiltunen 2009, 
3.) Reliabiliteetti eli luotettavuus kertoo, kuinka luotettavasti käytetty tutkimus- tai 
mittausmenetelmä mittaa haluttua ilmiötä. Reliabiliteettia voidaan mitata toistomit-
tauksilla ja siinä erotetaan kaksi tekijää, jotka ovat stabiliteetti ja konsistenssi. (Hiltu-
nen 2009, 9.)  
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Aineiston riittävyyteen vaikuttaa vahvasti myös haastateltavien määrä. Kun saatu ai-
neisto alkaa toistaa itseään, eikä tuo uusia näkökulmia, puhutaan aineiston kylläänty-
misestä eli saturaatiosta. (Eskola & Suoranta 1998, 62-63.) Kvale (1996, 102) mukaan 
haastateltavien joukon ollessa liian pieni, ei haastattelusta voida tehdä tilastollisia 
yleistyksiä. Jos haastateltavien joukko taas on liian suuri, syvällisten tulkintojen teke-
minen on mahdotonta. Hänen mukaansa keskimääräinen haastateltavien määrä kva-
litatiivisissa tutkimuksissa on 15 henkilöä. 
Tämän tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia parannettiin riittävällä ja kattavalla 
pohjatiedolla aiheesta, tarkkaan mietityllä kyselylomakkeella ja haastattelukysymyk-
sillä. Tekijöiden mielestä kysymykset olivat muotoiltu hyvin, ja saatiin vastauksia sii-
hen, mitä kysyttiin. Haasteena oli, että englannin kielessä sana experience tarkoittaa 
sekä kokemusta, että elämystä. Vastauksista nähtiin, että osa vastaajista ymmärsi ky-
selyn koskevan yleisesti Airbnb-kokemuksia majoittumisen puolelta. Sen jälkeen lisät-
tiin lyhyt info Airbnb-elämyksistä kyselylomakkeen alkuun selkeyttämään teemaa. 
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikutti vastaukset, jotka oli tehty Airbnb-majoituksen, 
eikä -elämyksen pohjalta. Validiteetin parantamiseksi vastaukista jätettiin pois ne, 
jotka olivat selkeästi majoituspalveluista tehty. 
Haastattelun luotettavuuteen vaikutti haastattelun ajankohta, haastattelutilanne it-
sessään ja kysymysten muotoilu. Haastateltavien tunnetila oli huomattavasti rentou-
tuneempi ratsastuksen jälkeen, jolloin haastattelu tapahtui. Haluttiin, että haastat-
telu suoritetaan vasta aktiviteettien jälkeen, jolloin haastattelusta saadaan parempaa 
dataa koskien elämyksen onnistumista. Haastattelutilanteen rento ilmapiiri edesaut-
toi vapaampaa keskustelua ja haastateltavat puhuivat enemmän kuin Airbnb-elämyk-
sen alussa. Joidenkin kysymysten kohdalla, kuten “luuletko aktiviteetin taustalla ol-
leen tarina”, kysymystä jouduttiin avaamaan enemmän, jolloin haastattelijan selitys 
saattoi ohjailla haastateltavien vastauksia. Haastattelun reliabiliteettiin vaikutti haas-
tateltavien määrän lisäksi testiryhmän henkilökohtaiset ennakkokäsitykset, kokemuk-
sen henkilökohtaisuus, sekä haastattelutilanne. Jos haastattelu olisi toistettu eri testi-
henkilöillä, olisi saadut tulokset voineet vaihdella suurestikin, sillä haastattelussa ar-
vioitiin kokemusta ja mielipiteitä.  
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Tutkimuksen onnistumiseen ja luotettavuuteen vaikutti myös mahdolliset väärinym-
märrykset, sillä tutkimus suoritettiin englannin kielellä. Tutkimuksen laatijat, eivätkä 
suurin osa tutkimukseen vastanneista puhu äidinkielenään englantia, jolloin voidaan 
olettaa, että väärinymmärryksiä syntyy puolin ja toisin. Tutkimuksessa oli myös pieni 
otos, jolloin ei voida tehdä laajaa yleistystä. 
8 Tutkimustulokset  
8.1 Kyselyn tulokset 
Kyselylomakkeessa oli 12 kysymystä. Ensiksi kysyttiin vastaajan kansallisuutta ja ikää. 
Sen jälkeen kartoitettiin vastaajien aiempia kokemuksia Airbnb-elämyksistä valinta-
kysymysten sekä avoimien kysymysten avulla. Myös ne henkilöt, jotka eivät olleet 
aiemmin osallistuneet Airbnb-elämykseen, kuvailivat elämyksen, johon osallistuisivat, 
ja mitkä tekijät tekisivät siitä mieleenpainuvan. Kysyttiin myös tekijöitä, jotka vaikut-
tavat eniten siihen, että kyseinen henkilö osallistuu elämykseen juuri Airbnb:n 
kautta. Lopuksi kysyttiin mielipiteitä ja kehitysideoita tekijöiden itse suunnittelemaan 
ohjelmapalveluun.  
Kyselyyn saatiin yhteensä 21 vastausta. Vastaajista 62 % oli 25-vuotiaita tai nuorem-
pia. 25 - 35- vuotiaita oli 38 % vastaajista, ja sitä vanhempia ei ollut lainkaan. Vas-
tauksia tuli eri kansallisuuksien edustajilta monipuolisesti: 4 espanjalaista, katalaani, 
2 kanadalaista, ranskalainen, argentiinalainen, 3 saksalaista, 3 hollantilaista, kolum-
bialainen, unkarilainen, meksikolainen, yhdysvaltalainen, meksikolais-yhdysvaltalai-
nen sekä yksi suomalainen vastasivat kyselyyn.  
Iän ja kansallisuuden jälkeen kysyttiin, onko vastaaja aiemmin osallistunut Airbnb-
elämykseen. Vastaajista 14 eli ei ollut aikaisemmin osallistunut ja 7 oli. Seuraavat 
neljä kysymystä oli osoitettu niille henkilöille, jotka ovat aiemmin osallistuneet Air-
bnb-elämykseen. Haluttiin kartoittaa tekijöitä, jotka vaikuttivat päätökseen osallistua 
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kyseiseen tapahtumaan. Vastausvaihtoehdot olivat Airbnb:n markkinoimat elämys-
teemat: kulttuuri ja historia, luonto ja ulkoilu ja ruoka. Lisäksi vastausvaihtoehdoiksi 
lisättiin paikallinen opas sekä muu, mikä? -kenttä. Suurin osa vastaajista, 5 henkilöä, 
valitsi tärkeimmäksi tekijäksi paikallisen oppaan. Lisäksi yksi henkilö valitsi kulttuurin 
ja historian, yksi luonnon ja ulkoilun ja yksi vastaajista edullisen hinnan. Yksikään vas-
taajista ei ollut valinnut ruokaa tärkeimmäksi teemaksi. Tämä vahvisti mielikuvaa 
suomalaiseen luontoon painottuvasta elämyspalvelusta, jota tultaisiin testaamaan. 
Seuraavassa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kuvailemaan kolmella adjektiivilla elä-
mystä, johon olivat osallistuneet. Vastausten perusteella kokemukset olivat pääosin 
positiivisia. Esille nousi neljä teemaa, jotka toistuivat kuvauksissa. Monet kirjoittivat 
elämyksen olevan jollain tavalla informatiivinen (historical, informative, interesting, 
cultural). Airbnb-elämyksiä kuvailtiin monella positiivisella adjektiivilla upeaksi ja 
hauskaksi (good, fun, amazing, nice, great, wonderful). Myös edullisuus ja vastine ra-
hoille nousivat esille. Airbnb-elämyksiä kuvailtiin myös uniikeiksi ja erilaisiksi. Myös 
uuden oppiminen nousi vastauksissa esille. Vastaajat olivat oppineet uutta historiasta 
ja kulttuurista, tai kuvailleet kokemusta muuten informatiiviseksi ja kiinnostavaksi. 
Jokainen Airbnb-elämykseen osallistunut vastaaja oli tyytyväinen kokemaansa. Esille 
nousivat ystävälliset ihmiset, paikallinen ja ystävällinen opas, uuden oppiminen ja 
ympäristö, jossa tapahtuma tapahtui (luonto, paikallinen kulttuuri ja ympäristö).  
Uusien asioiden kokeileminen ja oppiminen nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi myös ky-
symyksessä 10, jossa piti arvioida tiettyjen tekijöiden tärkeyttä elämyksen onnistumi-
sen näkökulmasta (kuvio 13). Kuviossa 13 on kuvattu tulokset vastauksien keskiarvon 
perusteella. Kuviossa arvo 8 kuvaa tärkeintä ominaisuutta ja arvo 1 vähiten tärkeää. 
Kuviosta voidaan nähdä, että tärkein tekijä (arvo 8) oli jonkin uuden asian oppiminen. 
Toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmäksi tekijäksi osoittautuivat paikallinen aktiviteetti 
sekä uuden ennenkokemattoman asian kokeileminen. Vähiten tärkeiksi tekijöiksi vas-
taajat kokivat paikallisen oppaan sekä yksilöllisen ohjauksen pienryhmässä.  
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Kuvio 13. Tärkeimmät tekijät elämyksen onnistumisen näkökulmasta.  
Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipiteitä tekijöiden suunnittele-
masta ohjelmapalvelusta, joka tulisi Airbnb-alustalle myyntiin. Palvelu sisältäisi islan-
ninhevosratsastusta maastossa, pientä syötävää sekä kuljetukset. Kysyttiin, miksi vas-
taaja osallistuisi kyseiseen palveluun tai vastaavasti miksi ei. Jokainen vastaajista 
osallistuisi kyseiseen ohjelmapalveluun. Vastaajilla oli erilaisia motiiveja osallistua ky-
seiseen palveluun. Useimmiten vastauksissa esille nousi suomalaisen kulttuurin tun-
temus ja halu kokeilla paikallisia, hauskoja aktiviteetteja samalla tutustuen uusiin ih-
misiin. Ohjelmapalvelua kuvailtiin kiinnostavaksi ja rohkaisevaksi. Useiden vastaajien 
mukaan kyseinen palvelu olisi hyvä keino oppia Suomesta, kulttuurista, paikallisista 
ihmisistä ja tavoista. Erään vastaajan mukaan Suomen pienissä kaupungeissa voi olla 
vaikea löytää tämän tyyppisiä aktiviteetteja, jos ei ole kotoisin Suomesta. Näin ollen 
Airbnb-elämykseen olisi helppo pääsy myös ulkomaalaisilta, ja samalla olisi mahdolli-
suus nähdä paikkoja, joihin ei muutoin välttämättä pääsisi. Myös toinen vastaaja ker-
toi, että Jyväskylän kaltainen paikka kaipaisi lisää hauskoja aktiviteetteja. Islanninhe-
vosratsastus-ohjelmapalvelu myös toisi luontoa lähemmäs osallistujaa. 
Kyselyn viimeisessä kysymyksessä pyydettiin vastaajia kuvailemaan mielestään paras 
mahdollinen Airbnb-elämys Keski-Suomessa. Saatiin monipuolisia vastauksia ja ku-
vauksia ohjelmapalvelusta, johon vastaajat mieluiten osallistuisivat. Suosituimmiksi 
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luonnossa tapahtuvan aktiviteetin. Vastauksissa mainittiin esimerkiksi patikointi, jär-
vessä uiminen, hiihtäminen, metsäkävely, retkeily, ratsastus, kajakkimelonta, maise-
mien ihaileminen, nuotio sekä marjojen tai sienien poiminta. Luontoon liittyviä ele-
menttejä olivat lisäksi esimerkiksi revontulien näkeminen, lumi ja puhdas ilma. Luon-
non lisäksi paikallisuus ja kokemuksen aitous oli vastaajille tärkeää. Monet vastauk-
sissa kuvaillut elämykset sisälsivät aktiviteetin lisäksi perinteistä suomalaista ruokaa 
ja juomaa. Vastaajat olivat halukkaita oppimaan suomalaista kulttuuria ja elämänta-
paa; esimerkiksi paikallisilta oppailta tai syrjäseudulla asuvilta ihmisiltä. Myös perin-
teinen suomalainen saunaelämys nousi teemaksi. 
8.2 Kehittämisehdotukset 
Tutkimuskysymys oli ”Millainen Airbnb-ohjelmapalvelu olisi elämyksellinen Keski-
Suomessa?”. Lisäksi pyrittiin saamaan selville, miten testattua palvelua voitaisiin ke-
hittää vastaamaan paremmin asiakkaan odotuksia ja toiveita. Teemahaastattelun 
avulla kartoitettiin suunnitellun ohjelmapalvelun onnistumista ja kehitystarpeita elä-
myksellisyyden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiin saatiin hyvin vastauksia kahden 
tutkimuksen avulla.  
Tutkimuksessa selvitetään Airbnb-ohjelmapalvelun elämyksellisyyttä elämyskol-
miomallin avulla. Tutkimustuloksia tarkastellessa on kuitenkin muistettava, että elä-
myskokemus on aina osallistujan subjektiivinen kokemus (Tarssanen & Kylänen 2019, 
10).  
Kyselyn vastausten perusteella Airbnb ilmiönä on tunnettu, mutta Airbnb:n tarjoa-
mat elämykset jäävät vielä majoitustoiminnan varjoon. Suurin osa vastaajista ei ollut 
osallistunut Airbnb-elämykseen, mutta vastaajilta löytyi kiinnostusta osallistua. Mah-
dollisuus kokea ja oppia jotain uutta ja paikallista paikallisen oppaan kanssa sytyttivät 
kiinnostuksen Airbnb-elämyksiä kohtaan. 62 % niistä, jotka olivat osallistuneet Air-
bnb-elämykseen, olivat valinneet paikallisen oppaan syyksi osallistumiseen. Airbnb:n 
tavoite tuoda paikallista kulttuuria lähemmäs matkailijaa on selkeästi tunnettu, sillä 
Airbnb-elämykset miellettiin hyväksi tilaisuudeksi oppia paikallisesta kulttuurista, ih-
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misistä ja aktiviteeteista. Myös Suomen hyvä maine luontomatkailun kohteena vah-
vistuu myös tässä tutkimuksessa. Vaikka vastaajat ovat melko nuoria, he tuntevat 
Suomen juuri sen luonnon ansiosta, ja haluavat kokea luontoon liittyviä aktiviteetteja 
sekä nähdä suomalaisia metsiä, järviä ja maisemia. Nämä asiat toimivat sekä moti-
vaationa Airbnb-elämykseen osallistumiseen, mutta toteutuvat myös fyysisellä ja 
älyllisellä tasolla. Aktiivinen osallistuminen luontoaktiviteettiin sekä uuden oppimi-
nen luonnosta, kulttuurista tai vaikka aktiviteetista olivat tärkeitä elementtejä vas-
taajille. 
Elämyksellisyyden elementit (yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti, 
vuorovaikutus) näkyivät myös vastauksissa. Aitous, moniaistisuus ja kontrasti yhdisty-
vät luontoaktiviteetissa, jonka aikana osallistuja oppii myös Suomen kulttuurista. 
Osallistuja pääsee osallistumaan ja havainnoimaan itse ympäristöä. Kokemus on jo-
tain erilaista verrattuna osallistujan arkeen. 
8.3  Testatun palvelun elämyksellisyys 
Teemahaastattelun ensimmäinen tavoite oli haastattelun avulla kartoittaa elämyksen 
onnistumista, sekä vieraiden koettua tyytyväisyyttä. Ennen haastattelua haastatelta-
vat kertoivat, ettei kumpikaan heistä ole aiemmin edes koskenut hevosta, joten tu-
leva elämys on heille aivan uusi kokemus. Haastateltavat vaikuttivat hieman hermos-
tuneilta, sillä he kertoivat jännittävänsä hevosten kohtaamista. Elämyksen aikana 
haastateltavat rentoutuivat maastoratsastuksen aikana, joka oli havaittavissa kehon-
kielestä ja heidän puheestaan. Myös haastateltavien ilmeestä huomasi, että he olivat 
iloisempia (hymy ja nauru). Ratsastuksen jälkeen testiryhmä vaikutti iloiselta ja ren-
nolta, mutta myös hieman väsyneeltä.  
Elämyksen onnistuminen ja vieraiden tyytyväisyys oli ensimmäinen teema haastatte-
lussa. Tarkoituksena oli selvittää vieraiden koettua tyytyväisyyttä elämyksen jälkeen 
ja sen aikana. Molemmat haastateltavista kertoivat olevansa iloisia ja että elämys oli 
kiva. René kertoi, että tulisi mielellään myös uudestaan.  Kumpikaan haastateltava ei 
maininnut mitään negatiivista tai huonoa tapahtumaa, sattumaa tai kokemusta. Seu-
raava kysymys liittyi tunnetilan muutokseen ennen aktiviteettia ja sen jälkeen. Ennen 
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aktiviteettia koettu tunnetila haastateltavien mukaan oli epävarmuus ja pelokkuus. 
Ratsastuksen jälkeen he kokivat rentoutuneensa ja olevansa varmempia.  Elämyk-
sessä parhaimmiksi elementeiksi he mainitsivat pannukakut, ratsastuksen ja kaikkien 
elämyksen elementtien (kuljetus, ratsastus, ruoka, paikka ja ohjaus) toimivan loista-
vasti yhdessä.  
Jo edellisten vastausten perusteella saatiin vahvistettua haastateltavien havainnoin-
nin tulokset. Heidän vastausten ja havainnoinnin perusteella elämys oli onnistunut ja 
vieraamme olivat tyytyväisiä. Elämys koettiin kokonaisuudessaan toimivaksi ja elä-
myksen jälkeen molemmilla jäi onnistumisen kokemus.  
Seuraava teema koski elämyksellisyyden toteutumista, jossa otettiin huomioon elä-
myksellisyyden elementtejä, jotka pyrittiin saamaan ohjelmapalveluun, jotta siitä tu-
lisi elämyksellinen. Ensimmäinen kysymys koski erilaisia koettuja aisteja. Haastatte-
lun tuloksissa esiin nousi kuuloaisti: erilaiset äänet ratsastuksessa, näköaisti: maise-
mat, tuntoaisti: fyysinen rasitus ja väsymys. Tässä kohtaa saatu data jäi hieman niu-
kaksi, jolloin sen oletettiin johtuvan siitä, etteivät haastateltavat ymmärtäneet kysy-
mystä täysin. Seuraavaksi teemaan liittyen kysyttiin, oppivatko haastateltavat jotain 
uutta elämyksen aikana. Molemmat kertoivat oppineensa uutta, miten ratsastetaan, 
ohjataan hevosta ja noustaan hevosen selkään. Molemmille nämä edellä mainitut 
asiat olivat uusia.   
Elämyksellisyyden toteutumiseen liittyen, seuraavaksi kysyttiin osallistumisesta ja 
sen riittävyydestä. Molemmat sanoivat, että pitivät siitä, että elämys oli aktiivista 
osallistumista ja että sitä oli tarpeeksi. He myös kertoivat ymmärtävänsä ratsastuk-
sen keston olevan suhteutettuna osallistujien taitoihin. Osallistujat olivat odottaneet 
pidempää ratsastusta, mutta ymmärsivät sen keston olevan lyhyempi, sillä heillä ei 
ollut aiempaa kokemusta ratsastuksesta. Seuraava kysymys liittyi tarinallistamiseen 
ja kysyttiin, mikä haastateltavien mielestä oli elämyksen takana oleva tarina, vai oliko 
sellaista. Haastateltavat eivät tuntuneet ymmärtävän kysymystä, joten haastattelija 
joutui hieman selittämään tarinan ideaa ja antamaan esimerkkejä. Tämä saattoi vai-
kuttaa haastateltavien vastauksiin, jotka olivat hevoset ja toisen haastattelijan Sonjan 
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kotitalo (paikka, jossa elämys järjestettiin). Viimeinen kyseiseen teemaan liittyvä ky-
symys koski henkisen tason muutosta, kun kysyttiin, muuttiko elämys haastateltavia 
jotenkin. Tähän Maria vastasi, ettei hän enää pelkää hevosia, josta René vaikutti ole-
van samaa mieltä. Tähän vaikutti ratsastuksenohjaajan ammattitaito ja kyky luoda 
turvallisuudentunne uuteen ja jännittävään tilanteeseen. 
Elämyksen toteutumiseksi tulisi toteutua elämyskolmion tasot, joita ovat kiinnostu-
minen, aistiminen, oppiminen, elämys ja muutos. Vastausten perusteella elämys to-
teutti kiinnostumisen, moniaistisuuden, aktiivisen osallistumisen, uuden oppimisen ja 
henkisen muutoksen. Tarinallistamisessa olisi voitu onnistua paremmin ja kokonais-
valtaisen elämyksen järjestämiseksi tulisikin keskittyä luomaan tarkka tarina elämyk-
selle, joka kulkee koko ohjelmapalvelun ajan ja välittyy täten myös osallistujille.  
Viimeinen teema koski elämyksen kehitysideoita. Kysyttiin, miten muuttaisit tai ke-
hittäisit elämystä. René sanoi elämyksen olevan sopiva aloittelijoille ja kysyi, olisiko 
ratsastuksen kesto pidempi, jos osallistujilla olisi aiempaa kokemusta ratsastuksesta. 
Tämä kertoi osaltaan siitä, että ratsastuksesta pidettiin ja sitä toivottiin enemmänkin. 
Lopuksi haastateltaville annettiin mahdollisuus vapaasti kommentoida elämystä. 
René kysyi, aikooko haastattelijat tulevaisuudessa myydä elämystä. Hänelle vastat-
tiin, että se on harkinnassa. Haastateltavat eivät olleet aikaisemmin kuulleet Airbnb:n 
järjestämistä elämyksistä, joista heille sitten kerrottiin hieman lisätietoa. Haastattelu 
päättyi tähän.  
Kehitysideoita saatiin siis varsin vähän, mikä osaltaan kertoo elämyksen olleen onnis-
tunut. Ratsastuksen kesto nousi ainoaksi kehitysideaksi, mutta ratsastuksen kesto on 
suoraan suhteutettuna aiempaan kokemukseen, jotta vältytään vahingoilta ja ratsas-
tus on turvallista. Tietenkin, jos asiakkaat olisivat kokeneita ratsastajia olisi hyvä 
miettiä, miten elämystä voitaisiin muokata siten, että se vastaa odotuksia ja tarjoaa 
jonkin uuden kokemuksen. Tässä mahdollisesti uuden kokemuksen voisi tarjota islan-
ninhevosten ominaisaskellaji, töltti. 
Kokonaisuudessaan elämys oli onnistunut, ja vieraat olivat tyytyväisiä sisältöön. Elä-
mys oli heidän sanojensa mukaan elämys ja he viihtyivät. Elämys oli onnistunut myös 
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tekijöiden omasta mielestä; aikataulut onnistuivat hyvin ja vieraille tarjottiin se, mitä 
luvattiin ja onnistuttiin ylittämään heidän odotuksensa. 
9 Pohdinta 
Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä elementtejä elämykselli-
nen ohjelmapalvelu sisältäisi Airbnb-alustalla. Lisäksi suunniteltiin esimerkkiohjelma-
palvelu, jota testattiin ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Testauksen tarkoituk-
sena oli arvioida ohjelmapalvelun onnistumista elämyksellisyyden näkökulmasta sekä 
saada kehitysideoita.  
Tutkimustulosten perusteella saatiin selville, että Airbnb-elämykset eivät ole kovin 
tunnettuja, vaikka Airbnb itsessään onkin. Kuitenkin kiinnostusta Airbnb-elämyksiä 
kohtaan oli. Etenkin luontoaktiviteetit, uuden oppiminen ja paikallisen kulttuurin tun-
temus motivoivat osallistumaan Airbnb-elämykseen. Tekijöiden kehittämä ohjelma-
palvelu, islanninhevosratsastus maastossa lettukahvien kera, oli prototyypiksi varsin 
onnistunut tapahtuma. Siinä yhdistyivät Suomen luonto, osallistujien aktiivinen osal-
listuminen, uuden oppiminen ja kokeminen sekä oppaiden matkailualan ja ympäris-
tön tuntemuksen hyödyntäminen.  
Tutkimuksessa onnistuttiin saavuttamaan tutkimuksen tavoitteet. Tavoitteisiin pääs-
tiin ajankohtaisella ja relevantilla taustatiedolla aiheesta sekä toimivilla tutkimusme-
netelmillä. Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. Tutkimuksessa onnistuttiin myös 
elämyksellisen ohjelmapalvelun kehittämisessä, mitä kertovat havainnoinnista ja 
haastattelusta saadut tulokset.  Opinnäytetyön kautta tekijöille selvisi elämyksellisyy-
den ydin, jota käytettiin omaa elämyspalvelua ja haastattelua toteutettaessa.  
Tutkimuksesta hyötyvät henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita alkamaan Airbnb-elämys-
järjestäjiksi. Jakamistalouden ja Airbnb:n suosion yhä kasvaessa Suomessa myös Air-
bnb-elämykset tulevat varmasti kasvattamaan suosiotaan. Suomen matkailun valtit 
eli luonto- ja hyvinvointimatkailu pysyvät varmasti isoimpina teemoina lähitulevai-
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suudessa, ja niiden pohjalta olisikin hyvä rakentaa Airbnb-elämyksiä. Myös tutkimuk-
sen tekijät itse hyötyvät, sillä saatujen tulosten perusteella voidaan kehittää testattua 
ohjelmapalvelua, ja laittaa se virallisesti myyntiin Airbnb-alustalle.  
Tutkimusta tehdessä heräsi myös kysymyksiä jatkoa ajatellen. Airbnb-elämyksiä 
myyntiin suunniteltaessa esiin nousee esimerkiksi turvallisuusaspekti sekä hinnoit-
telu. Vaikka Airbnb on vakuuttanut elämykset tiettyyn rajaan asti, tulee palveluntar-
joajan varmistaa, että toiminta on turvallista ja lainsäädännön mukaista, esimerkiksi 
jos elämys sisältää liikenteessä liikkumista, eläinten kanssa toimintaa tai vaikka tapa-
turma-alttiin urheilulajin. Kuka korvaa, jos jotain sattuu? Myös Airbnb-elämyksen hin-
noittelu tulisi määritellä: kuinka paljon matkailijat ovat valmiita maksamaan, ja 
kuinka paljon elämyksestä voi pyytää, jos se ei ole järjestäjän virallinen elinkeino, 
vaan ”harrastus”? Entä missä menee elinkeinon ja harrastuksen raja?  
Lisäksi elämysten myynti “elämys”-nimellä on kyseenalaista, sillä kaikkia ohjelmapal-
veluita ei voida määritellä elämykseksi, esimerkiksi elämysteollisuuden näkökul-
masta. Toisaalta, Airbnb on itse laatinut tarkat määritelmät heidän alustansa kautta 
järjestettäville elämyksille, jolloin voidaan olettaa, että asiakas saa Airbnb:n määritte-
lemän elämyksen, vaikkei se täyttäisikään elämyksen ominaispiirteitä globaalisti. Tut-
kimukseen kuuluvan testauksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että elämyste-
ollisuuden määrittelemän elämyksen luominen Airbnb-alustalla on mahdollista ja 
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